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Zgodnjesrednjeveška naselbina v Spodnjem Dupleku 
V diplomi je predstavljena naselbina Spodnji Duplek. Opisu arheoloških najdb iz občine 
Duplek sledi povzetek raziskav na zemljišču 857/2, kjer so raziskave potekale leta 2009 
in 2010. Poudarek diplome je na zemljišču 859/5, kjer so bili med sondiranjem leta 
2011 in izkopavanjem leta 2012 odkriti ostanki zgodnjesrednjeveške zemljanke in 
keramike. Pridobljen keramični material nam omogoča naselbino povezati z najdišči v 
Prekmurju, ter jo časovno umestiti v čas med koncem 6. in začetkom 8. stoletja. 
Ključne besede: Zgodnji srednji vek, Spodnji Duplek, naselbina, keramika 
 
Extract 
Early medieval settlement in Spodnji Duplek 
This undergraduate thesis presents the settlement of Spodnji Duplek. The description of 
archaeological finds from the municipality of Duplek is followed by a summary of 
research on land 857/2, where the research took place in 2009 and 2010. The focus of 
this thesis in on land 859/5, where during the sounding in 2011 and excavations in 2012, 
the remains of an early medieval sunkenhouse and ceramics were discovered. The 
obtained ceramic helps us connect the settlement with the sites in Prekmurje and places 
it in time between the end of the 6th and the beginning of the 8th century.  
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V diplomski nalogi je predstavljena naselbina Spodnji Duplek, ter časovna umestitev 
najdb na zemljišču 859/5 k.o. Spodnji Duplek. Naselbina je bila raziskana trikrat in 
sicer prvič leta 2009 in 2010, ko je raziskave vodila Aleksandra Nestorovič, uni. dipl. 
arheologinja, drugič leta 2011 in 2012, takrat je raziskave vodil Primoţ Stergar, uni. 
dipl. arheolog, leta 2018 pa je raziskovala skupina Stik. 
Namen diplomske naloge je analiza najdb iz sondiranja leta 2011 in izkopavanj leta 
2012 na zemljišču 859/5, katero leţi znotraj registrirane enote nepremične kulturne 
dediščine, registrirane kot Spodnji Duplek – arheološko najdišče nad Dupleškim 
potokom, prazgodovinska naselbina, z EŠD: 8980 in je razglašena za spomenik 
lokalnega pomena (splet 2). 
Leta 2009 in 2010 so pod vodstvom arheologinje in konservatorke Aleksandre 
Nestorovič na zemljišču 857/2 potekale predhodne arheološke raziskave in izkopavanja, 
v katerih so bili odkriti ostanki stojk, objekta in keramike (Nestorovič 2010b, 8). Leta 
2011 so bile na sosednjem zemljišču 859/5 pod vodstvom arheologa Primoţa Stergarja 
opravljene predhodne arheološke raziskave, z namenom pridobitve podatkov glede 
ohranjenosti in debeline kulturnih plasti in struktur. Izkopavanja so sledila pol leta 
kasneje (Stergar 2012, 3). Leta 2018 je izkopavala tudi ekipa Skupine Stik, poročilo teh 





2 Občina Duplek  
Občina Duplek je del podravske statistične regije in se s svojimi številnimi naselji (sl. 1) 
na površini cca. 39,8 km
2
 razprostira na levem bregu reke Drave, ob cesti, ki povezuje 
mesti Maribor in Ptuj. Med naselja občine spadajo: Ciglence, Dvorjane, Jablance, 
Spodnja Korena, Spodnji Duplek, Vurberk, Zgornja Korena, Zgornji Duplek, Zimica in 
Ţikarce (Tušek 2006, 20). Večina naselij v občini ima zanimivo arheološko preteklost 
(Lubšina Tušek 1993, 31).  
 Slika 1: Meje občine Duplek (z rdečo barvo je zarisana meja občine, z zeleno pa meje 
med naselji) (Splet 1) 
 
2. 1 Dvorjane  
Naselje se je do leta 1955 imenovalo Sv. Martin pri Vurberku. Aprila leta 1981 so 
delavci Komunalnega podjetja Maribor pri odpiranju nove gramoznice, na globini 7 m 
našli 1,4 m dolg, več kot 50 kg teţak in v premeru 19 cm velik del mamutovega okla. 
Del najdenega okla lahko postavimo v holocensko ledeno dobo, v čas, ko so se ţe 
pojavljale oblike današnjega človeka (50.000 let pr. n. št.). Manjši del mamutovega okla 
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so našli tudi v gramoznici na Pobreţju pri Mariboru, ki je od Dvorjan oddaljeno 
pribliţno 11 km (Tušek 2006, 21). Naselje Dvorjane se je ţe v 19. stoletju omenjalo kot 
najdišče rimskih napisnih kamnov. Kamni so danes skoraj v celoti izgubljeni ali pa so v 
muzejih izven Slovenije. Del nagrobnega spomenika, ki je bil v sekundarni rabi kot 
talna plošča v cerkvi Sv. Martina v Dvorjanah hrani Pokrajinski muzej Maribor 
(Hoffiler, Saria 1938, 120). Napisno polje je ohranjeno le delno, iz njega pa je bilo 
razbrano, da pripada ţeni, kateri sta moţ in sin (cognomen Surus) postavila spomenik. 
Oblika črk na nagrobniku je značilna za čas ob koncu 1. in v 2. stoletju. Med najdbami 
v naselju Dvorjane pa so tudi leta 1887 odkriti rimski skeletni grobovi in poznorimski 
novec (Tušek 2006, 22). 
2. 2 Jablance  
V naselju Jablance, na vrhu grebena vzhodno od vasi, je bilo odkrito gomilno grobišče 
sestavljeno iz petnajstih gomil. V gozdu so gomile še zelo dobro ohranjene, tiste izven 
gozda pa so ţe precej uničene in izravnane. Vse gomile so bile raziskane, predvsem s 
strani iskalcev zakladov in nestrokovnih kopačev, zaradi tega tudi ni nobenih podatkov 
o najdbah v gomilah. Ena izmed gomil je ţe popolnoma uničena, ostale pa še imajo 
ohranjene premere med 8 m in 11 m, ter višine od 0,5 m do 1,2 m. Po legi in obliki 
sodeč, spadajo odkrite gomile v rimsko obdobje (Pahič 1962, 244). 
2. 3 Spodnja Korena  
Naselje leţi v jugozahodnem obrobju Slovenskih goric, od koder so nekoč Rimljani 
izvaţali kamen, ki je kot gradbeni material sluţil v rimski Petovioni. Litavski apnenec je 
bil uporabljen tudi pri gradnji srednjeveškega gradu Vurberk. Še danes se ne ve, kako so 
kamne prenašali po pobočju grebena Reberca, saj 1 m³ kamna tehta pribliţno 2700 kg. 
Litavski apnenec so obdelovali kot kamniti material, namenjen gradnji stanovanjskih hiš 
in svetiščnih kompleksov, uporabljali pa so ga tudi za izdelavo grobnih skrinj ali 
grobnic v rimskih gomilah (Tušek 2006, 30). 
2. 4 Spodnji Duplek  
Spodnji Duplek je raztegnjeno naselje v srednjem delu Slovenskih goric in leţi na 
levem bregu Drave, ob cesti Maribor – Ptuj. Spodnji Duplek je tudi upravno središče 
občine Duplek. Prve arheološke ostanke so v Spodnjem Dupleku odkrili v 70-ih letih 
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prejšnjega stoletja, ko so domačini med kopanjem jarka za krajevni vodovod naleteli na 
kamnito sekiro in ostanek ţrmelj (Nestorovič 2010a, 7). Do odkritja ostankov naselbine 
tu ni bila poznana antična, poznoantična ali zgodnjesrednjeveška poselitev. Najbliţji 
grobovi so bili odkriti na območju Zgornjega Dupleka in sodijo v 8. in 9. stoletje 
(Ciglenečki, Knific 1979, 478; Knific 1980, 117).  
V register nepremične kulturne dediščine je naselbina vpisana kot Spodnji Duplek – 
arheološko najdišče nad Dupleškim potokom, z EŠD 8980 (splet 2). V franciscejskem 
katastru za Štajersko je opisano stanje obravnavanih parcel v 19. stoletju. Zemljišče je 
vidno v mapi M706 Spodnji Duplek (Unter Täubling), signatura SI AS 
177/M/F/M706/g/A72 (sl. 2; splet 3). Kot je razvidno iz slike, je bila na tem območju na 
začetku 19. stoletja njiva. 
 
Slika 2: Slika iz franciscejskega katastra 1824, ko se je Spodnji Duplek imenoval Unter 





2. 5 Vurberk  
Naselje Vurberk se je do leta 1982 imenovalo Vumpah. Leta 1961 so pri topografskih 
raziskavah na vrhu gramoznice, kjer je danes travnik, odkrili sledove eneolitske in 
bakrenodobne naselbine s koščki oglja in odlomki črepinj (Lubšina Tušek 1993, 123). 
Ob pregledu terena so odkrili številne odlomke ţgane keramike različnih barv (Pahič 
1962, 225). Leta 1244 je bil prvič omenjen grad Wirmberch, grofov Hollenburgov ali 
gospodov Vurberških. Stal je na strateško pomembnem vrhu griča nad Dravskim 
poljem. Leta 1267 ga je češki kralj Otokar II zrušil, obnovili pa so ga gospodje Ptujski 
leta 1278 (Tušek 2006, 32). Na Vurberku in v njegovi okolici so bili prisotni tudi 
Rimljani, kar dokazuje reliefni in napisni rimski kamen, ki je danes vzidan v vzhodnem 
obzidju cerkve Marije Device in upodablja Noričanke v domači obleki. Domneva se, da 
je mimo Vurberka v rimskih časih potekala cestna povezava med Koreno in Ptujem, po 
kateri so prevaţali apnenec za izdelavo stanovanjskih hiš in svetiščnih kompleksov 
(Tušek 2006, 34). 
2. 6 Zgornja Korena  
Naselje leţi na jugozahodnem obrobju Slovenskih goric, ob Korenskem potoku, nad 
katerim na vrhu 392 m visokega slemena stoji cerkev Sv. Barbare iz 18. stoletja. V 
gozdu, zahodno od ceste, ki povezuje naselji Spodnji Duplek in Jablance, leţi gomila s 
premerom 6 m iz neznanega časa. Med drevesi sta vidni še dve manjši vzpetini, ki bi 
lahko predstavljali gomili, zato domnevajo, da je bilo tukaj in v sosednjem vinogradu še 
več gomil (Pahič 1962, 259).  
2. 7 Zgornji Duplek  
Naselje Zgornji Duplek leţi na levem bregu reke Drave in leţi pod 400 m visokim 
gozdnatim gričem Kamenščakom. Na gozdnatem pobočju griča je Jama pri Pruhu, ki 
sodi v območje Krajinskega parka Kamenščak – Hrastovec. Vhod v jamo je na višini 
okoli 300 m, skale v katero je narejena pa so iz litavskih apnencev. V jami ni sledov 
bivanja pračloveka ali večjih prazgodovinskih jamskih ţivali, saj bivanje onemogočajo 
majhne višine, stalni prepihi in tanki stropi (Tušek 2006, 24). Velik arheološki pomen 




 Na travnatem pobočju, za domačijo Jerneja Purgaja, Zgornji Duplek 175 (zemljišči 
296/2 in 298), so leta 1932 odkrili okostje človeka v poloţaju »skrčenca« s pridanim 
loncem. Domačini so leta 1975 na tem območju ponovno izkopavali pesek in spet 
naleteli na skeletne grobove (Knific 1980, 117). Obveščena sta bila Pokrajinski muzej 
Maribor, pri katerem je takrat deloval Stanko Pahič, ter Zavod za spomeniško varstvo 
Maribor, pri katerem je delovala Mira Strmčnik Gulič. Pahič in Strmčnik Guličeva sta 
opravila prva zaščitna izkopavanja, ter dokumentirala tri skeletne grobove (grobovi št. 
2-4) (Ciglenečki, Knific 1979, 473-474). 
Med 21. in 29. aprilom 1975 sta nato Ciglenečki in Knific opravila zaščitno 
izkopavanje, ter raziskala vzhodno in severno stran najdišča, kjer je bilo vkopanih pet 
skeletnih grobov (grobovi št. 5-9) (Ciglenečki, Knific 1979, 478). Na skeletnem 
grobišču v Zgornjem Dupleku je bilo doslej ugotovljenih devet pokopov. Grobovi so 
bili vkopani skozi plast humusa, ki je segala od današnje hodne površine do 1 m 
globine. Grobovi 2-9 so bili usmerjeni proti vzhodu (Knific 1980, 117). V vseh 
grobovih pa so bili tudi pridatki, med katerimi je prevladovala lončenina okrašena z 
valovnico. Med druge najdbe sodi tudi oroţje iz groba št. 3 in nakit iz groba št. 5. 
Lončenino sestavljajo predvsem lonci z izvihanim ustjem, izdelani na vretenu na ročni 
pogon, z gubastim ostenjem, razčlenjeni na pasove, ter okrašeni z valovnicami ali z 
navpičnimi kratkimi vrezi. Na dnu loncev je lončarski odtis, kriţ v krogu ter kolo z 
osmimi naperki. Med oroţje spada 22,2 cm dolg noţ, ki ima na obeh straneh rezila 
kanal za odtok krvi. Nakit je zastopan z dvema uhanoma, ki naj bi bila par, vendar nista 
enaka. Izdelana sta iz srebrne ţice, dopolnjena pa sta z visečima grozdoma, izdelanima 
v tehniki granulacije (Ciglenečki, Knific 1979, 478). Kostno gradivo najdeno v 
grobovih so pregledali na Biotehnični fakulteti v Ljubljani in ugotovili, da so med 
osmimi izkopanimi skeleti štirje otroški (6-9), en moški (3) in trije ţenski (2, 4 in 5). 
Obstaja tudi verjetnost, da so bile osebe v sorodu, kar je značilno tudi za pokope na 
staroslovanskem grobišču v Turnišču pri Ptuju (Tomazzo Ravnik 1979, 489). Plano 
grobišče v Zgornjem Dupleku uvrščamo v skupino staroslovanskih grobišč s 
keramičnimi pridatki in ornamenti valovnice opaznimi na zunanji površini keramičnih 





3 Naselbinski ostanki na zemljišču Spodnji Duplek – 857/2 
3. 1 Metodologija dela 
Na zemljišču 857/2 so leta 2009 pod vodstvom Aleksandre Nestorovič, uni. dipl. 
arheologinje in konservatorke, zaradi predvidene gradnje stanovanjskega objekta, 
potekale predhodne arheološke raziskave. Intenzivni terenski pregled (ITP) je potekal v 
mreţi 10 x 10 m. Ker je območje pregleda predstavljala travnata površina, so pregled 
izvedli tudi s tehniko podpovršinskega pregleda, s kopanjem 40 x 40 x 40 cm velikih 
jamah. ITP je pokazal prisotnost arheoloških ostankov v 5 od 11 zbiralnih enotah. 
Odkritih je bilo 12 odlomkov keramike iz rimskega obdobja ter 6 odlomkov keramike in 
2 odlomka gradbenega materiala iz mlajših obdobij. Na območju pregleda so bile 
izkopane tudi štiri testne sonde različnih velikosti, namen katerih je bilo natančno 
določiti vsebino in strukturo najdišča, zamejiti obseg arheološkega najdišča, ugotoviti 
stopnjo poškodovanosti arheološkega najdišča, ugotoviti prisotnost arheoloških struktur 
in ostalin, ter ugotoviti naravo in globino stratigrafije. V sondah so bile prav tako 
odkrite arheološke najdbe, natančneje poznoantična, zgodnjesrednjeveška in recentna 
lončenina, v sondi 2 tudi struktura, ki je sluţila kot bivalni objekt (Nestorovič 2010a, 6-
9).  
Junija in julija naslednje leto so bila izvedena zaščitna arheološka izkopavanja na 470 
m
2
 površini travnika z brajdami, drevesi in vrtno lopo. Preliminarno so določili, da se je 
pod rušo SE 1, na vzhodnem delu najdišča nahajala srednjeveška/novoveška kulturna 
plast SE 8, pod njo pa kulturna plast SE 2 z poznoantičnimi/zgodnjesrednjeveškimi 
najdbami ter manj številčnejšimi prazgodovinskimi in srednje/novoveškimi najdbami. V 
kulturni plasti SE 2 so bili najdeni skupki lončenine in kamenja (SE 18, SE 32), na dnu 
plasti pa so bili odkriti spodnji deli stojk (SE 10/11, SE 12/13, SE 49/50, SE 53/54, SE 
55/56, SE 57/58, SE 59/60 in SE 61/62), znotraj objekta 1 pa prazgodovinska ruševina 
(SE 52). Ker so bile vse strukture najdene na dnu plasti SE 2, so sklepali, da je SE 2 
delno uničila predhodno prazgodovinsko plast, vse najdbe pa so se med seboj premešale 





3. 2 Najdbe 
Med izkopavanji so odkrili sledove prazgodovinske, poznoantične/zgodnjesrednjeveške 
in srednjeveške/novoveške poselitve. Prazgodovinski ostanki poselitve se navezujejo na 
ţe prej omenjeno naselbino, ki jo je v 70-ih letih prejšnjega stoletja odkril Stanko Pahič. 
Najdbe v obeh kulturnih plasteh (SE 2 in 8) so bile premešane. V SE 8 prevladujejo 
mlajše najdbe (srednjeveške/novoveške), v plasti SE 2 pa predvidoma 
poznoantične/zgodnjesrednjeveške najdbe, čeprav so prisotne tudi mlajše. Največ je 
poznoantičnih/zgodnjesrednjeveških najdb lončenine (749), sledijo 
srednjeveške/novoveške najdbe (626), manj pa je prazgodovinskih (227), ki so 
zastopane z lončenino, zajemalkami, cedilom ter kamnitimi orodji in odbitki. 
Poznoantična/zgodnjesrednjeveška keramika je zastopana s posnetki terre sigillate, vrči, 
lonci in pokrovi, z različnimi motivi, predvsem valovnico. Poleg keramike je bilo 
odkritih tudi nekaj odlomkov antičnega stekla (Nestorovič 2010b, 15).  
3. 3 Zemljanke1 
Na severovzhodnem in jugozahodnem delu izkopnega polja so bili odkriti ostanki 
prazgodovinske poselitve. Na severovzhodnem delu sta bili odkriti dve stojki (SE 10/11 
in SE 12/13), na jugozahodnem delu pa ostanki objekta (objekt 1) narejenega v stojkasti 
tehniki. Na območju stojk je bila odkrita groblja, znotraj objekta in v njegovi neposredni 
bliţini pa več lončenih in kamniti najdb. Objekt, ki se nadaljuje na sosednje zemljišče 
856/3, je najverjetneje sluţil kot bivalni objekt. Na vzhodnem delu izkopnega polja so 
bili odkriti ostanki antične poselitve. V groblji (SE 32) (sl. 3) in njeni neposredni bliţini 
je bilo najdenih več posebnih najdb (PN 2, PN 5 in PN 8), katere v poročilih niso 
opisane. Odkriti sta bili tudi 2 stojki (SE 44/45 in SE 46/47). Stojki in večja pravokotna 
jama, preliminarno opredeljene kot srednjeveške/novoveške najdbe, najverjetneje 
pripadajo objektu, ki je stal izven izkopnega polja in je propadel pred letom 1824, saj ni 
vrisan na franciscejskem katastru iz tega leta (Nestorovič 2010b, 16).  
                                                          
1Zemljanke so delno vkopani objekti, ki imajo lahko tako bivalni kot gospodarski značaj in so bili 
na slovenskem ozemlju prvič najdeni leta 1996 in sicer v Slivnici in Spodnjih Hočah. Pri 
izkopavanjih so vidne kot 5 do 6 m dolge in 2,5 do 3 m široke ovalne lise vkopane v geološko 




   




4 Naselbinski ostanki na zemljišču Spodnji Duplek – 859/5 
4. 1 Metodologija dela  
Leta 2011 je bila na zemljišču 859/5 zaradi novogradnje, pod vodstvom Primoţa 
Stergarja, uni. dipl. arheologa, z izkopom treh strojnih testnih jarkov (TJ) dimenzij 8 x 
1,6 m, izvedena predhodna arheološka raziskava (priloga 1). Strojni testni jarki so zajeli 
pribliţno 5% površine zemljišča, zemlja pa je bila odstranjena v 5 cm debelih reţnjih 
(Stergar 2011, 3).  
Z izkopom strojnih testnih jarkov so potrdili prisotnost arheoloških kulturnih plasti (SE 
002, SE 010 in SE 012) ter struktur (SE 004/005, SE 006/007 in SE 008/009). Po 
preliminarnem poročilu je bilo odkritih 134 odlomkov keramike in 41 odlomkov 
gradbenega materiala. 175 odlomkov so ob izkopavanjih preliminarno določili v 
posamezna obdobja. Po njihovem pregledu jih lahko 83 umestimo v obdobje pozne 
antike/zgodnjega srednjega veka, 2 v srednjeveško, 90 pa v novoveško obdobje (sl. 4) 
(Stergar 2011, 3-9). 
 
 
Slika 4: Graf prikazuje preliminarno opredeljeno razmerje najdb po obdobjih, pri 












Junija in julija 2012 so bila izvedena arheološka izkopavanja, katerih obseg je bil 
omejen na predvideno velikost gradbene jame za temelje hiše, ter na območje izgradnje 
terase, katerih skupna površina je znašala 140 m
2
 (sl. 5). Območje raziskave je bilo 
razdeljeno na 9 kvadrantov velikosti 4 x 4 m. Izkopavanja so bila opravljena v 
kombinaciji strojnega in ročnega stratigrafskega izkopa, pri čemer so vrhnjo plast ornice 
(SE 001) odstranili strojno, ostale plasti pa ročno (Stergar 2012, 6). 
 
 
Slika 5: Pogled na izkopno polje in plast SE 002 po strojni odstranitvi ornice SE 001 
(Stergar 2012, sl. 3) 
 
4. 2 Najdbe  
Po ponovnem pregledu pridobljenega gradiva, sem ugotovila, da je bilo na izkopavanjih 
2012 odkritih 870 odlomkov keramike, 191 kosov gradbenega materiala, 79 kosov 
kovine (razpadli ţeblji), 8 odlomkov stekla, 4 večji kamni, 3 kosti in 3 kosi marmorja 





Slika 6: Graf najdb pri izkopavanjih na zemljišču 859/5 leta 2012 
 
Po temeljitem pregledu sem določila, da 472  odlomkov (sl. 7) keramike in gradbenega 
materiala spada v obdobje pozne antike/zgodnjega srednjega veka, 5 v srednjeveško in 
455 v novoveško obdobje, 129 odlomkov pa je lepa, ki v poročilih ni bil dodeljen 
specifičnemu obdobju. Enako kot pri sosednjem najdišču 857/2, je tudi tukaj viden 
majhen deleţ srednjeveške keramike (5 odlomkov) v primerjavi z 
poznoantično/zgodnjesrednjeveško (461 odlomkov)  in novoveško (404 odlomki). 
Največ odlomkov keramike je bilo najdenih v plasteh ornice SE 001 (192 odlomkov) in 
SE 002 (249 odlomkov). Močna zastopanost antičnih najdb v plasti SE 001 in 
zastopanost novoveških najdb v plasti SE 002 kaţeta na novoveško agrarno proizvodnjo 












Slika 7: Graf najdb razdeljenih po obdobjih 
 
4. 3 Zemljanka 
Ob vzhodnem delu izkopnega polja so bili odkriti ostanki zemljanke. Na zemljišču 
859/5 se zemljanka kaţe kot večji vkop (SE 004) s polnili (SE 003, SE 005 in SE 006) 
(priloga 2; priloga 3). Glede na obliko in velikost jame je šlo za manjšo, delno vkopano 
zemljanko ovalne oblike, ki je bila zaradi svoje velikosti najverjetneje uporabljena kot 
shramba. V plasti SE 006, ki je polnilo jame SE 004 (sl. 8; priloga 3), so ob vkopu 
odkrili ostanke bronastega novca (sl. 9), katerega starost in izvor ostajata nedoločljiva 
(Stergar 2012, 11). Ker se je odkriti vkop le delno nahajal znotraj predvidenega 
izkopnega polja, so po posvetu z odgovornim konservatorjem ZVKDS-OE Maribor 











Slika 8: Plast SE 006, uporabna površina znotraj vkopa SE 004 (Stergar 2012, sl. 9) 
 
 




Slika 10: Pogled na izpraznjen vkop SE 004 (Stergar 2012, sl. 10)
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5 Ovrednotenje najdb  
Vzorec keramičnih najdb zajema 1061 kosov iz odpadnega kupa, plasti, ki so jo pri 
zemljanki izkopali z bagrom, plasti ornice SE 001, antične plasti SE 002, polnil vkopa 
SE 003, SE 005 in SE 006, vkopa SE 004 in geoloških plasti SE 007, SE 008, SE 010 in 
SE 011. Poleg keramike sem po ponovnem pregledu odkrila tudi 79 kosov kovine 
(razpadli ţeblji) , 8 kosov stekla, 4 kamne, 3 kosti in 3 odlomke marmorja.  
Z mentorico doc. dr. Tino Milavec in asistentko Manco Vinazza smo po pregledu vsega 
gradiva izbrale 24 kosov za analizo (18 loncev, 5 skled in oljenka). Zaradi velikega 
števila kosov smo se odločile, da se posvetim zgolj tistim iz zgodnjega srednjega veka. 
Večina kosov predstavljajo ustja in ostenja grobe kuhinjske keramike, loncev in skled, 
narejenih prostoročno, ali na lončarskem vretenu. Določila sem 9 ustij, od tega 5 ustij 
loncev (sl. 11) in 4 ustja skled, 14 kosov ostenja, od tega 12 ostenj loncev, 1 ostenje 
sklede in 1 ostenje oljenke, ter 1 kos dna.  
Podobnosti z našim keramičnim gradivom so bile najdene predvsem v Prekmurju, v 
najdiščih datiranimi med koncem 6. in začetkom 8. stoletja, ter v najdiščih juţno od 
Maribora (Ančnikovo gradišče nad Jurišno vasjo, Slivnica in Spodnje Hoče), ki pa so 
datirana v čas med 7. in 9. stoletjem.  
Sklede in oljenka (T. 1: 2-7) spadajo v rimsko obdobje in jih obravnavamo kot 
rezidualne najdbe iz starejših plasti, zato jih pri tipološki analizi nismo uporabili, so pa 
vseeno predstavljene v tablah in katalogih. 
5. 1 Ustja loncev 
Od analiziranih 18 odlomkov loncev, je bilo ohranjenih 5 odlomkov ustij, ki sem jih 
zaradi laţjega prepoznavanja označila z oznakami od U1 do U5. Z ločevanjem ustij na 
tipe sem si pomagala z delom Irene Šavel Pod Kotom – jug pri Krogu, ki najdbe iz 
zgodnjesrednjeveške zemljanke umesti v čas med koncem 6. in začetkom 7. stoletja 
(Šavel 2009, 158). 
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U1 (T. 2: 8) po Šavlovi spada v tip II/4, ki je primerljiv s tipom I/2, kamor spadajo lonci 
z izvihanim in zaobljenim robom ustja in so datirani v čas med koncem 6. in začetkom 
7. stoletja (Šavel 2009, G522). Primerjave najdemo na najdišču Nova Tabla pri Murski 
Soboti (Pavlovič 2013; Guštin/Tiefengraber 2002, 52, sl. 7: 2), ki prav tako spada v čas 
med koncem 6. in začetkom 7. stoletja. Primerjave  najdemo tudi na najdišču Pod 
Kotom – cesta pri Krogu, ki je opredeljen v čas 7. stoletja (Tušek 2002, odl. 16) in 
slovaškem najdišču Nitra – Mikov dvor, ki ga Fusek postavi v III. fazo, oziroma zadnjo 
četrtino 7. Stoletja (Fusek 1991, T. 7: 14). 
U2 (T. 2: 9) in U3 (T. 3: 21) po Šavlovi spadata v tip II/3, kamor spadajo lonci z 
izvihanim ustjem, ki imajo rob ustja na zunanji strani zaobljen (Šavel 2009, G525, 
G539). Primerjave najdemo na najdišču Kotare – baza pri Murski Soboti (Kerman 2002, 
sl. 15) in Nova Tabla pri Murski Soboti (Pavlovič 2013; Guštin/Tiefengraber 2002), ki 
spadata v čas prehoda med 6. in 7. stoletjem, ter na najdiščih Popova pri Lipovcih 2 
(Šavel 2013, G73), Ančnikovo gradišče, Slivnica in Spodnje Hoče (Ciglenečki, 
Strmčnik Gulič 2002, sl. 5: 4, 5; sl. 8: 1, 4, 5; sl. 13: 5), ki spadajo v čas med 7. in 9. 
stoletje. 
U4 (T. 3: 22) spada v tip I/1, kamor spadajo trebušasti, sodčasti lonci z rahlo izvihanim 
kratkim ustjem (Šavel 2009, G519) in je primerljiv z loncem iz najdišča Nova tabla pri 
Murski Soboti (Guštin/Tiefengraber 2002, 52, sl.7: 1) datiranim v konec 6. in začetek 7. 
stoletja. Primerljiv lonec najdemo tudi na najdišču Grofovsko 2 pri Murski Soboti 
(Kerman 2011, G71) in je datiran v konec 7. oziroma začetek 8. stoletja. 
U5 (T. 2: 23) po Šavlovi spada v tip I/5, kamor spadajo lonci s pokončnim vratom in 
razširjenimi rameni (Šavel 2009, G527, G532, G537), in so datirani v čas od sredine 6. 
stoletja do prve polovice 7. stoletja. Primerljiv lonec najdemo na najdišču Nitra – Mikov 




Slika 11: Spodnji Duplek, tipi ustij loncev. M. = 1 : 3  
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5. 2 Okras  
Med 18 odlomki loncev jih je 16 okrašenih, 2 pa ne. Okrasi na vseh loncih so bili 
narejeni prostoročno, kar se vidi na neenakomerni valovnici in vrezih. Okras na loncih 
lahko razdelimo v tri skupine (O1 – O3) (sl. 12): 
O1 je najpogostejši tip in predstavlja večlinijsko valovnico, ki se izmenjuje s 
horizontalnimi vrezi. V to skupino spada 12 odlomkov (T. 1: 1; T. 2: 8, 12, 13, 14, 16; 
T. 3: 18, 19, 20, 21, 22, 24), ki jih lahko razdelimo v dve varianti: valovnica z večjo 
amplitudo (V1) in valovnica z manjšo amplitudo (V2). 
V V1 lahko dodelimo 8 odlomkov (T. 1: 1; T. 2: 8, 14, 16; T. 3: 18, 19, 20, 21), katerih 
primerjave najdemo v Slivnici in Spodnjih Hočah (Ciglenečki, Strmčnik Gulič 2002, sl. 
5: 7; sl. 8: 7), v Popovi pri Lipovcih 2 (Šavel 2013, G62, G66, G103), na najdišču 
Grofovsko 2 pri Murski Soboti (Kerman 2011, G73), Pod Kotom – jug pri Krogu (Šavel 
2009, G561) in Nedelici (Lazar 2008, odl. 1-3), kjer so lonci s takšnim okrasom datirani 
v prehod iz 6. v 7. stoletje.  
V V2 lahko dodelimo 4 odlomke katerih valovnica ima manjšo amplitudo (T. 2: 12, 13; 
T. 3: 22, 24). Takšna kombinacija se pojavi tudi na keramiki iz najdišč Spodnje Hoče 
(Ciglenečki, Strmčnik Gulič 2002, sl. 8: 2), Popova pri Lipovcih 2 (Šavel 2013, G100) 
in Pod Kotom – jug pri Krogu (Šavel 2009, G551, G557, G558). 
V O2 spadajo odlomki loncev na katerih je vidna samo večlinijska valovnica (T. 2: 10, 
11). Primerjave najdemo na najdiščih Popova pri Lipovcih 2 (Šavel 2013, G160, G163) 
ter Grofovsko 2 pri Murski Soboti (Kerman 2011, G66).  
V O3 spadajo odlomki loncev na katerih so vidni samo horizontalni vrezi (T. 2: 9, 15). 
Takšne vreze lahko vidimo tudi na keramiki iz Popove pri Lipovcih 2 (Šavel 2013, G45, 
G77) in Pod Kotom – jug pri Krogu (Šavel 2009, G556, G559). 
Odlomek ustja lonca (T. 3: 23) je brez vidne dodelave, medtem ko ima odlomek dna 




Slika 12: Okras na odlomkih iz Spodnjega Dupleka. M. = 1 : 3 
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6 Zaključek  
Na območju vzhodne Slovenije, natančneje med Mariborom in Ptujem, je ţe v antiki 
potekala pomembna pot, del katere je bilo tudi območje današnjega Spodnjega Dupleka. 
Prve arheološke ostanke so tu odkrili ţe v 70-ih letih 20. stoletja, z raziskavami pa 
nadaljevali vse do danes. Leta 2009 je Aleksandra Nestorovič s svojo ekipo začela 
arheološke raziskave na zemljišču 857/2, dve leti kasneje pa na sosednjem zemljišču 




Pri izkopavanjih na zemljišču 859/5 so bile odkrite keramične najdbe, primerljive s 
keramiko iz sosednjih najdišč in ostanki zemljank. Izmed 1061 odlomkov keramike in 
gradbenega materiala, smo za obdelavo določili 18 odlomkov loncev, v tabelah pa 
predstavili 24 odlomkov, med katerimi je 9 odlomkov ustja (5 odlomkov loncev in 4 
odlomki skled), 1 odlomek dna s sekundarno predrtino in 14 odlomkov ostenja (12 
odlomkov loncev, 1 odlomek sklede in 1 odlomek oljenke). Iz analize keramičnega 
gradiva lahko ugotovimo, da so bili zgodnjesrednjeveški izdelki (lonci) narejeni 
prostoročno, nekatera ustja so bila zgolj obvrtena na lončarskem vretenu, medtem ko so 
odlomki rimske keramike (sklede in oljenka) narejeni na lončarskem vretenu. Večina 
odlomkov je okrašenih z valovnicami, ki se izmenjujejo s pasovi horizontalnih vrezov. 
Na podlagi analiziranih odlomkov loncev in primerjavi s tistimi iz prekmurskih najdišč, 
lahko ugotovimo da naselbina Spodnji Duplek spada v zgodnji srednji vek in sicer v čas 
med koncem 6. in začetkom 8. stoletja. Keramika iz Spodnjih Hoč in Slivnice, ki sta po 
oddaljenosti najbliţje Spodnjemu Dupleku, je po načinu izdelave primerljiva z našo, 
vendar pa se časovno ne ujemata, saj je keramika najdena v zemljankah na območju 
Slivnice in Spodnjih Hoč datirana v obdobje med 8. in 9. stoletjem
3
. 
Na podlagi odkritega gradiva na zemljišču 859/5 Spodnji Duplek, lahko naselbino 
umestimo v čas med koncem 6. in začetkom 8. stoletja.  
                                                          
2
 Mentorica doc. dr. Tina Milavec si je material teh izkopavanj ogledala 29. 5. 2020 in potrdila 
primerljivost med najdbami na obeh zemljiščih. 
3
 Datacija oglja iz zemljank v Spodnjih Hočah postavlja naselbino v čas okoli leta 700 (Ciglenečki, 
Strmčnik Gulič 2002, 73) 
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7 Katalog najdb  
Opisi v katalogu sledijo naslednjemu vrstnemu redu:  
- Kataloška številka 
- Del posode, način izdelave, okras, barva zunanje in notranje površine (po 
Munsell Soil Color Charts) 
- Mere 
- Najdiščni kontekst (stratigrafska enota, kvadrant) 
 
Kratice:  
- Deb. – debelina  
- Ker. – keramika 
- Ohr. – ohranjen 
- Rek. pr. – rekonstruiran premer 
- š. – širina  



















1. Lonec (groba ker.): odlomek ostenja; prostoročna izdelava; večlinijske valovnice in 
horizontalno metličenje; zunanja površina rjave (7,5YR 5/3), notranja površina 
temno sivkasto rjave barve (10YR 4/2); ohr. v. 3,6 cm, ohr. š. 3,8 cm, deb. 0,5 cm; 
kup 
2. Skleda (groba ker.): odlomek ustja; izdelava na lončarskem vretenu; bele barve 
(7,5YR 8/1): rek. pr. ustja. 13 cm, ohr. ustje 3 cm, ohr. v. 3,5 cm, ohr. š. 4,2 cm, 
deb. 0,9 cm; SE 002, kv. 2 
3. Skleda (groba ker.): odlomek ustja; izdelava na lončarskem vretenu; rdečkasto 
rumene barve (7,5YR 7/6); rek. pr. ustja. 21 cm, ohr. ustje3,5 cm, ohr. v. 2,5 cm, 
ohr. š. 3,9 cm, deb. 0,6-1 cm; SE 002, kv. 2 
4. Skleda (groba ker.): odlomek ustja z ostenjem; izdelava na lončarskem vretenu; 
rumene barve (10YR 7/6); rek. pr. ustja 23 cm, ohr. ustje 5,5 cm, ohr. v. 3,9 cm, 
ohr. š. 5,5 cm, deb. 0,7 cm; SE 002, kv. 5. 
5. Lonec (groba ker.): odlomek ostenja; izdelava na lončarskem vretenu; ročno 
aplicirano rebro; svetlo sive barve (2,5YR 7/2); ohr. v. 4,6 cm, ohr. š. 7,1cm, deb. 
od 0,5 do 0,9 cm; SE 002, kv. 5. 
6. Oljenka (groba ker.): odlomek; izdelava na lončarskem vretenu; roza barve (7,5YR 
8/4); ohr. v. 2,7 cm, ohr. š. 1,8 cm; SE 002, kv. 5. 
7. Skleda (groba ker.): odlomek ustja; izdelava na lončarskem vretenu; horizontalno 
metličenje; rdečkasto rumene barve (5YR 7/6); rek. pr. ustja 9,2 cm, ohr. ustje 4,3 
cm, ohr. v. 2,1 cm, ohr. š. 4,6 cm, deb. 0,4-0,7 cm; SE 002, kv. Z od sonde 2011. 
T. 2 
8. Lonec (groba ker.): odlomek ustja in ostenja; prostoročna izdelava; večlinijska 
valovnica; temno sivo-rjave barve (10YR 4/2); rek. pr. ustja 11 cm, ohr. ustje 4 cm, 
ohr. v. 5,5 cm, ohr. š. 7 cm, deb. 0,7 cm; SE 003. 
9. Lonec (groba ker.): odlomek ustja in ostenja; prostoročna izdelava, obvrteno ustje; 
horizontalno metličenje; temno rjave barve (7,5YR 3/2); rek. pr. ustja. 10,6 cm, ohr. 
ustje 1,7 cm, ohr. v. 3,1 cm, ohr. š. 2,9 cm, deb. 0,5 cm; SE 003 
10. Lonec (groba ker.): odlomek ostenja; prostoročna izdelava; večlinijska valovnica; 
zunanja površina rjave (7,5YR 4/3), notranja sive barve (7,5YR 5/1); ohr. v. 4,2 cm, 
ohr. š. 4,7 cm, deb. 0,7 cm; SE 003. 
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11. Lonec (groba ker.): odlomek ostenja; prostoročna izdelava; večlinijska valovnica; 
zunanja površina rjave (7,5YR 4/3), notranja sive barve (7,5YR 5/1); ohr. v. 5,6 cm, 
ohr. š. 4,5 cm, deb. 0,8 cm; SE 003. 
12. Lonec (groba ker.): odlomek ostenja; prostoročna izdelava; večlinijska valovnica in 
horizontalno metličenje; temno rjave barve (7,5YR 3/4); ohr. v. 4,6 cm, ohr. š. 4,3 
cm, deb. 0,8 cm; SE 003. 
13. Lonec (groba ker.): odlomek ostenja; prostoročna izdelava; večlinijska valovnica in 
horizontalno metličenje; zunanja površina je rdečkasto rumene (5YR 7/8), notranja 
rjave barve (7,5YR 4/3); ohr. v. 6,4 cm, ohr. š. 3,9 cm, deb. 0,8 cm; SE 003. 
14. Lonec (groba ker.): odlomek ostenja; prostoročna izdelava; večlinijska valovnica in 
horizontalno metličenje; zelo bledo rjave barve (zunanja površina 10YR 8/2; 
notranja površin 10YR 8/4); ohr. v. 6,6 cm, ohr. š. 7,8 cm, deb. 0,7 cm; SE 003. 
15. Lonec (groba ker.): odlomek ostenja; prostoročna izdelava; horizontalno 
metličenje; zunanja površina rdečkasto rjave (5YR 5/3), notranja površina sive 
barve (7,5YR 5/1); ohr. v. 6,3 cm, ohr. š. 6,2 cm, deb. 0,9 cm; SE 003. 
16. Lonec (groba ker.): odlomek ostenja; prostoročna izdelava; večlinijska valovnica in 
horizontalno metličenje; svetlo rjave barve (7,5YR 6/4); ohr. v. 5,7 cm, ohr. š. 3,6 
cm, deb. 0,9 cm; SE 003. 
17. Lonec (groba ker.): ostanek dna s sekundarno predrtino; prostoročna izdelava; 
zunanja površina rjave (7,5YR 5/4), notranja močno rjave barve (7,5YR 4/6); ohr. 
š. 8,9 cm, deb. 1,3 cm; SE 003. 
T. 3 
18. Lonec (groba ker.): odlomek ostenja; prostoročna izdelava; večlinijska valovnica in 
horizontalno metličenje; rjave barve (7,5YR 5/3); ohr. v. 5,9 cm, ohr. š. 6,2 cm, 
deb. 0,8 cm; SE 003+005, kv. 3+6. 
19. Lonec (groba ker.): odlomek ostenja; prostoročna izdelava; večlinijska valovnica in 
horizontalno metličenje; zunanja površina rjave (7,5YR 5/3), notranja površina 
temno sive barve (7,5YR 4/1); ohr. v. 5,7 cm, ohr. š. 4,5 cm, deb. 0,6 cm; SE 
003+005, kv. 3+6. 
20. Lonec (groba ker.): odlomek ostenja; prostoročna izdelava; večlinijska valovnica in 
horizontalno metličenje; zunanja površina svetlo rdeče (2,5YR 6/8), notranja 
močno rjave barve (7,5YR 4/6); ohr. v. 6,2 cm, ohr. š. 8,6 cm, deb. 0,9 cm; SE 
003+005, kv. 3+6. 
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21. Lonec (groba ker.): odlomek ustja in ostenja; prostoročna izdelava, obvrteno ustje; 
horizontalno metličenje; rdečkasto rumene barve (7,5YR 7/6); rek. pr. ustja 28 cm, 
ohr. ustje 1,8 cm, ohr. v. 7,3 cm, ohr. š. 5,4 cm, deb. od 0,7 do 0,9 cm; SE 006. 
22. Lonec (groba ker.): odlomek ustja in ostenja; prostoročna izdelava, obvrteno ustje; 
večlinijska valovnica in horizontalno metličenje; zunanja površina rdečkasto 
rumene (7,5YR 6/6), notranja rjave barve (7,5YR 4/4); rek pr. ustja 18,4 cm, ohr. 
ustje 9,6 cm, ohr. v. 8,2 cm, ohr. š. 10,6 cm, deb. 0,7 cm; SE 006. 
23. Lonec (groba ker.): odlomek ustja; prostoročna izdelava; svetlo rjave barve (7,5YR 
6/4); rek. pr. ustja 18,2 cm, ohr. ustje 2,5 cm, ohr. v. 3,8 cm, ohr. š. 4,5 cm, deb. 0,8 
cm. SE 006. 
24. Lonec (groba ker.): odlomek ostenja; prostoročna izdelava; večlinijska valovnica in 
horizontalno metličenje; zunanja površina svetlo rdeče (2,5YR 6/8), notranja temno 
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